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SENIOR RECITAL 
Sacha Mackerwicz, soprano 
Kathy Hansen, piano 
Nymphs and Shepherds 
{ 1usic For a While 
Sweeter Than Roses · 
Oh! Quand je Dors 
Comment, Disaient-ils 
Enfant, Si j' etais Roi 
Ah! Je Veux Vivre 
from Romeo et Juliette: 
INTERMISSION 
From Siete Canciones Populares Espanolas: 
C 
El Pano Moruno 
Asturiana 
Nana 
Cancion 
From 7 Early Songs 
Schilflied 
Liebesode 
Im Zimmer 
Die Nachtigall 
Chiedi all'aura lusinghiera 
from L' elisir d' amore 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Manuel De Falla 
(1876-1946) 
Alban Berg 
(1885-1935) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance 
( 
Sacha Mackerwicz is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Hall 
Saturday, February 22, 2003 
4:00 p.m. 
